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Hommage à Jean-Claude Dionne 
Géographie physique et Quaternaire entre dans sa vingtième année ! 
Héritière de la Revue de géographie de Montréal, Géographie physique et Quaternaire faisait paraître en 1977 le 
trente et unième volume de la série et son premier numéro sous ce nouveau nom. Avec 1996, ce sont donc cinquante 
années entières au service des auteurs et des lecteurs. 
Bientôt, GpQ aura vingt ans révolus ! 
Dès 1977, Jean-Claude Dionne apportait sa contribution à cette revue scientifique renouvelée avec une remarquable 
synthèse sur la Mer de Goldthwait au Québec. Depuis, c'est trente-deux articles que Jean-Claude a su publier dans GpQ, 
s'imposant ainsi comme l'auteur le plus prolifique en nos pages. Chercheur infatigable, géomorphologue averti, observateur 
attentif des processus côtiers, grand maître du glaciel, Jean-Claude nous a généreusement confié ses plus précieuses 
données, patiemment récoltées et toujours soigneusement illustrées. Elles portent non seulement sur le glaciel, dans 
ses formes et ses processus, mais aussi sur la stratigraphie du Quaternaire et l'évolution des niveaux marins, les formes 
périglaciaires, la dispersion glaciaire. 
Depuis 1977, pendant que Jean-Claude contribuait si activement à GpQ, ses manuscrits étaient aussi publiés dans 
plusieurs autres revues : 
Geomorphology 
Journal of Glaciology 
Journal of Coastal Research 
Zeitschrift fur Géomorphologie 
Canadian Journal of Earth Sciences 
Canadian Journal of Forest Research 
Revue de Géomorphologie dynamique 
Quaternary Research 
Geological Society of America 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
Essener Geographische Arbeiten 
The Canadian Geographer 
Cahiers de Géographie du Québec 
Norois 
En ce début d'année anniversaire, Géographie physique et Quaternaire tient à rendre hommage à Jean-Claude Dionne. 
La place que prennent ses articles dans ce premier numéro anniversaire reflètent l'ampleur de son action en tant que géo-
graphe profondément impliqué dans la quête de connaissances sur la Terre des Hommes, particulièrement au Québec mais 
aussi dans le Monde. Elle est aussi à l'image de la place que tient Jean-Claude Dionne dans l'estime de tous les membres 
de la communauté. 
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